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CRAMMING IN FIU worth 
attending despite 
some annoyances
Student fulfi lls long held graduation goal
FINALS FEST: Seniors Lucas Rodriguez (Left) and Andre Anderson (right) wait in line to get into University Park’s Fresh Food 
Company Nov. 13 for Cram Jam, a midnight breakfast for students taking fi nals. Both students will graduate this semester.
EDDIE ZENG/THE BEACON
CHRIS CUTRO/THE BEACON
LUCKY CHARMS: Senior Betty Flores, dressed in her cap and gown, spins the cube 
near Deuxime Maison. FIU tradition has it that the cube will bring the spinner good luck.
IAN NATHANIEL COHEN
Staff Writer
Nicaraguan-born Betty Flores is living 
the American dream, graduating with 
more than 3,000 students at the end of 
this year’s Fall semester.
In 1986, when she was four years old, 
Flores’ family came to the United States 
after the Sandinista National Liberation 
Front won back political power.  
“We left to avoid living in a Commu-
nist society,” Flores said.
Fast forward several years later and 
Flores is finally earning her college 
degree.
 “I’ve been waiting for this day since 
the first day of my freshman orienta-
tion class,” Flores said.  “I passionately 
yearned for success, and I still do.  [Grad-
uating] is a great accomplishment.”
Flores first came to FIU in Spring 
2002.
She will be graduating this semester 
with a 3.65 GPA and a degree in criminal 
justice.
“Criminal Justice is a passion,” Flores 
said.  “You can only understand it if you 
feel appreciation for this country and all 
it has to offer.”
With her studies at FIU now conclud-
ing, Flores is already planning ahead 
for her future, with a clear destination 
in mind.
“The closest thing [coming up] is the 
LSAT in February,” she said. “My major 
dream and goal is law school and practic-
ing immigration law.” 
Flores found out about FIU through 
her Bright Futures scholarship, and chose 
it because it was close to her home and 
because she loved the Miami weather.
She also enjoyed the University’s 
diversity, something she will miss.
 “There are people from every part of 
the globe. It’s great, because every step 
is a chance to learn about a different 
language, culture, and different experi-
ence.”
Flores said that she would also miss 
the ability “to learn about anything first 
hand from experienced personnel.”
In addition to saying goodbye to FIU, 
Flores may also bid farewell to Miami 
as well.
“I would love to go to New York 
for law school,” Flores said.
Flores said she would definitely 
recommend FIU to prospective stu-
dents.
Her  advice  for  the  incoming 
class?
“Simply have your head on your 
shoulders, and never give up.  Take it 
one class at a time, one credit at a time 
one final at a time, but do it. Nothing 
is impossible if your desire is stronger 
than the obstacle,” Flores said.
There’s nothing sweeter than walking out of 
a class for the last time. Nothing. After years of 
classes, midterms and fi nals, I can fi nally say 
farewell to FIU.
PantherSoft can rest easy; I won’t constantly
refresh the page so I can squeeze into a section’s 
last remaining spot. 
My futile excursions to the bursar’s offi ce
are a thing of the past. I won’t be rerouted to the 
fi nancial aid offi ce and then sent to the registrar, 
only to have someone there send me back to the 
bursar, ever again. I’m done with FIU.
But please don’t take this as just another rant 
against life at FIU. This school has endured 
more than enough attacks – usually for good 
reason – in the four years that I’ve been 
enrolled. I don’t want to feed into the bloated 
culture of complaining.
I’m just glad that all of the bureaucratic,
illogical, and ridiculous procedures at FIU are 
no longer my concern. Wait. I guess nitpicking
is a diffi cult habit to break. 
Being consumed by negativity is a little too 
easy at FIU, and it shouldn’t be that way. I could 
complain about the football team’s 0-12 perfor-
mance this season. But I’d rather remember the 
exhilarating atmosphere of 17,000 screaming 
lunatics packed into the Football Stadium 
during the inaugural game in 2002. 
There are a lot of things I could cite to criti-
cize FIU, but I have to admit, it wasn’t all that
bad. I was given a fi nancial aid package that 
made college a reality. I met Neil Reisner, Mario 
Diament and Allan Richards journalism profes-
sors who managed to drive me crazy while 
teaching me how to be a better journalist.
Most of all, FIU gave me a chance to fi nish 
what someone else started.
My father was an All-American in Division 
III soccer, conference player of the year and a 
Dean’s List honoree in 1984. After my birth that 
year, it became too diffi cult for my father to sup-
port his family and remain a full-time student. 
He never graduated. When I receive my degree,
it will be his just as much as mine. 
My story is not unique at FIU. Thousands 
of us are fi rst-generation college students here 
because of scholarships or opportunities that 
this school created for us. Students complain
so much about parking and registration that we 
never think about what this University has done 
to better our lives. 
As much as I complain about various initia-
tives and decisions that were made during my 
time as a student, I’m grateful to have attended 
FIU. I started as an immature boy depending
on his parents; I’ll fi nish a wiser man who still 
depends on his parents. 
I’ve gone through several curriculum 
changes, mind-bending cram sessions and 
brand new sneakers ruined by those ducks 
outside the Green Library. This school has given 
me plenty of reasons to be angry, but even more 
reasons to be thankful. I’m a Graham Center 
time waster, Marty’s Cube spinner during fi nals 
week and of course, a whiner. I am FIU. That’s 
one thing I can’t complain about.
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School of 
Architecture
-Bachelor’s in 
Architecture (Upper 
Div)
Ronald A. Alvarez
Edwin Joel Cardona
Aileen Garciga
Leslie Andres Goldberg
Ivet Hernandez  
Alex Brian Lanier
Alexis S. Lattuf
Alejandro Lopez
Edward Alan Mendez
Marina Mancuso Miers
Tana Elizabeth Mitchell
Stephanie Perez
Jessica Elena Regalado
Erika Marie Rivera
Raul Michel Ruiz
Monica Santayana
Jean-Marc Valme
Lourdes M. Velasco
Donald Salvador Velez
-Master’s in 
Architecture
Daisy Alvarez
Rene Francis Croteau
Mary A. Izquierdo
Eduardo Jose Luna
Rosa Isabel Luy
Abdel F. Martel
Molly Louise Mitchell
Reynaldo Ortiz
Brian P. Saponaro
Miledys Victorero
Kimberly Anne Vincent
College of Arts
and Sciences
-Bachelor’s in Arts and 
Sciences (Lower Div)
Tamar Darisa Kinney
Angelina R. Klouthis
-Bachelor’s in Arts and 
Sciences (Upper Div)
Melissa E. Abdo
Daniela Abraham
Saintanise Agenord
Javier E. Agramonte
Fernando F. Aguado
Sherri Ann Ahern
Alejandro R. Alamo
Edna Aldarondo
Adrian Alemany
Jossue Alfonso
Sheldon Richard Allen
Razia Ally
Alejandro Almirola
Tatiana Alvarado
Ezekiel Alvarez
Sitela Alvarez
Sonia C. Alvarez
Felix G. Alvarez
Mayrely Janine Alvarez
Alexandra Alvarez 
Calderon
Nadia Patricia Amador
Arlena Amaro
Priya Anand
Matthew Robert 
Anderson
Renee Jean Andriole
Gremaud Angee
Jessica M. Angulo
Diana Antoine
Wendy J. Appleton
Kristofer Camilo Arca
Ana Maria Arcos
Vanessa Christen Arenas
Maria Victoria Argibay
Vivianne J. Arriola
Latorri T. Arroyo
Genevieve Artamendi
Viviana Artiles
John S. Asper
Ivette Aspuru
Rhonda Rodell Atkins
Darwin Babino
Esvelia E. Baez
Phalyn Nicole Baguer
Sarah Simone Baksh
Sofi a Baralt
Janessa M. Barfus
Fernando Benito 
Barreiro
Lourdes Barrera
Roger E. Barrios
Junie Barthelemy
Christina C. Barzana
Faaiza S. Basit
Angela T. Beamer
Barbara Beato
Petra Grace Bebas
Mercedes Esther Behar
Sacha M. Bellevue
Nicole Bello
Marie Michelle Belotte
Alina Benin
Norma Betancourt
Elizabeth Michelle 
Bevan
Kristen D. Blair
Stephanie Hope Blake
Lindsay Renee Blank
Shannon K. Blum
Sasha Bocanegra
Tyler Luke Bowser
Kristie Lynn Brandt
Oscar Brito
Stephanie Ann Broad
Jennifer Budman
Elvin Manuel Burgos
John Burkowski
Tiffany Burns
Kenley Lawinth 
Burrows
Steven Henry Butler
Michelle L. Byall
Jessica Byer
Denise N. Caballero
Orlaida Maria Cabeza
Erika M. Cabrera
Racquel Alicia 
Campbell
Claudia E. Cano
Cedric Jermaine 
Capehart
Anna-Maria Capizzi
Shakira Carlo
Lisa Carman
Claudia Carolina 
Carmona Torres
Annie Carolina
Jason R. Carpenter
Bryan Carrasco
Ashleigh Anne Carroll
Dietra Monique 
Cartwright
Daniel Alexander Casal
Ruth Jubail Casanova
Maria Casas
Carlos Rafael Casely
Jennifer Castilloux
Gabrielle Lucia Cavallo
Gisela Soledad Caviedes
Tatiana Tremayne 
Charles
Nathalie S. Chazyn
Marc Darlene Chery
Andrew M. Chin
Rodney S. Clinton
Edward J. Cohen
Golan Joseph 
Cohensasson
Tatiana Rosa Cole
Alcy Colin
Annette Collazo-Shah
Yahnilet Colon Ramirez
Shaun Patrick Connor
Michelle Contreras
Yeniser Cordovez
Ana M. Correa
Joel Cortes
Candice G. Coutain
Jessica M. Covas
Jessica M. Crespo
Heather L. Cress
Marlene Cruz
Krystyna Leigh Cruz
Ana M. Cruz-Ledon
Margarita Curiel
Andrea Lee Cuva
Tolu T. Dada
Dwayne C. Daley
Kedisha K. Daley
Jessica Maureen Daley
Tere Marie Dardon
Sasha Davila
Henry Luis De Armas
Alessandra De Los Rios
Carla A. De Martino
Isidro Alvaro De Prat
Natalie Del Pino
Karina Maria Delacalle
Noel Armando 
Delgadillo
Tibisay D. Delgado
Derik J. Deliard
Vanessa Demezier
Danabelle Eve Denis
Sean Thomas Denny
Xelenia Erlyn Depena
Djenny Derane
Elena Desousa
Jeannette Di Muont
Jesika Diaz
Lidice Diaz
Milena Diaz
Natalie Diaz
Javier G. Diaz
Heidy M. Diaz
Phoebe Wee-Chieh Ding
Lisa Kimberly Diptee
Beatriz Dominguez
Luis G. Doria
Marlene Helen Dow
Lauren Martha 
Drzewicki
Jeisman Duenas
Janet D. Duenas
Shaindel Gabriela 
Duenas
Monise Dulcio
Stephanie Marie Duque
Nathalie Elena 
Echeverri
Viveka M. Edman
Daniel Eguiluz
Stephen Boyd 
Eichenbaum
Aziza Farid Elayan
Jose E. Emanuel
Leidy Johanna Escobar
Francis Percy Escobari
Maria Jose Escorcia
Esther Esteban
Ana M. Estevez
Victor B Faine
Angie Fajardo
Markell Fanning
Bryan Farinas
Alexander Fernandez
Arianna Fernandez
Vanessa Fernandez
Viviana Fernandez
Melissa Elena 
Fernandez
Amner Elias Fernandez
Melissa Ferradaz
Yanil A. Flandez
Michelle Lea Flesche
Shaun Michael Fletcher
Yves C. Fleurant
Jose Luis Flores
Alex J. Fonseca
Angela W. Fornos
Marcelle Laurie Forte
Zeila Frade
Michael Frank
Yolande La Ferne Fraser
Anita Aurora Frasier
Paul Douglas Freer
Christina L. Freidin
Daniel Eduardo 
Friedman
Evan A. Frishman
Stephanie Fuentes
Iris X. Fuentes
Antonio Gais
Eileen Garcell
Juan Manuel Garces
Carolina Garcia
Maritza Garcia
Melisa Garcia
Zunyer Garcia
Erick Alexander Garcia
Richard C. Garcia
Jeanine Claire Garcia
Daisy Corina Garcia
Carlos David Garcia
Maria L. Garcia
Jorge M. Garcia
Vanessa Garcia-Arrese
Diane M. Gaston
Charilyn Rose Gaviria
Nichole R. Genchi
Betsy Germain
Ron M. Gilbert
Jarrod C. Gill
Mercy Gillis
Jeanique Gira
Katisha Nadene Gloster
Ladya Maryjane Godoy
Rand G. Goldstein
Ayleen Gomez
Geidy Gomez
Maggie Gongora
Jimmy Gonzalez
Lizzie Gonzalez
Stephanie Gonzalez
Helen C. Gonzalez
Dalila Del Rosario 
Gonzalez
Jacqueline Elizabeth 
Gonzalez
Vivian Gilda Gonzalez
Michael Joaquin 
Gonzalez
Mirna M. Gonzalez
Kristina Marie Gonzalez
Carmen Sofi a Gonzalez
Andoni Gonzalez Rua
Andre Latrell Gordon
Janet Gorguis
Heather D. Gray
Jessie K. Greb
Melissa Greco
Andres F. Grisales
Jeffrey G. Griswold
Eitan Gross
Rebecca Grossman
Michael Gubieda
Claudia A. Guerrero
Maria Josefi na Guerrero
Alain Bernard 
Guillaume
Natalie Gutierrez
Emma Amelia Gutierrez
Cathy Guynes
Imrul Q. Hack
William Arthur Haimes
Devanne Alana Hall
Carol Hamade
Jerome Bernard Hart
Koleen Hawkins
Xavier Alfonso Hayeck
Cyntheria L. Henderson
Ann Margaret Henriques
Frances Hernandez
Juliet Hernandez
Armando Gustavo 
Hernandez
Jennifer Marie 
Hernandez
Yolanda M. Hernandez-
Beaudoin
Tanya Higgs
Andrea Wynne Hoffman
Carlos Huerta
Jean-Marie Ibanez
Maria Igarzabal
Sarah M. Iglesias
Luis Mario Irias
Chloe Ann Irons
Zohet Iturbe
Crissy Izaguirre
Crystal N. Jackson
Aatifa Jamal
Adeel A. Jamal
Insiya Tanvir Jariwalla
Chaz Daniel Jimenez
Julie Emma Jimenez
Krista S. John-Williams
Alvin James Johnson
Quotaysha Lashay Jones
Jessica Rose Joseph
Alexandra Juliao
Liza Jurado
Juniole Justilien
Lucas B. Katz
Leigh Anna Keating
Sumir Elizabeth Keenan
Ryan Joseph Kenniff
Ghadeer Khoury
Carly E. Kitchens
Willie L. Knowles
Danielle M. Koller
Karina S. Krause
Ashley Kuper
Chul Han Kwon
Joel Alejandro La Salvia
Sherly Laborde
Noelle Francoise 
Laforest
Laura Lamour
Natalie Lamour
Derrick W. Lang
Roberto A. Lanuza
Travis D. Lapham
Abigail Lisa Laurence
Patricia Laylle Laylle
Pamela Margaret 
Ledward
Caroline A. Lee
Kristen D. Lee
Eric Legrow
Beth L. Leitman
Monica Leon
Yentl A. Leon
Jacqueline N. Leon
Antonella Lescano
Maritza Orosa Levine
Judith Yehudis Levitin
Kady J. Lewis
Daniel Lezama
Vanessa Crystal Lezcano
Sara Liberal
Eli M. Libraty
Thomas J. Liguori
Sheila A. Lima
Darrell A. Limia
Christian Blake Lindo
Roserdley Lindor
Roma H. Listhrop
Fabiola Gilda Llanes
Anais Llanes-Diaz
Andres I. Llop
Steven Londono
Leonel Andres Londono
Ana Isabel Lopez
Junie Lopez
Kathy Lopez
Melissa Lopez
Jenny C. Lopez
Martin Gonzalo Lopez
Mirna Lucia Lopez
Cristina Maria Lopez
Andrea Suzette Lopez 
De Castilla
Luis Lopez Jr
Diana Lopez-Gavilan
Diana Katherine Lora
Loribel Lorenzo
Kerly Lubin
Victor D. Lubin
Harry Mendel Lum
Nataly Lvovsky
Diego Gregory Machado
Stephanie M. Machado
Mariana Jacqueline 
Manco
Michael Perez Manrique
Anaelle Alexandra 
Marcelin
Lori Maria Marcu
Sarai Jael Maria
Kimie Susset Marin
Lina Marquez
Antonio Rafael Marquez
Manuel Marrero
Ivette Lianys Martell
Anouk Martinez
Yanelis Martinez
Yesenia Martinez
Alfredo Antonio 
Martinez
Andressa Oenning 
Martinez
Joanne S. Matsuura
Eshefolade A. Matthews
Shantelle Lashira 
Maxwell
Brittany Virginia Mc 
Cune
Candace M. McAfee
Gillian Marie Melissa 
McFarlane
Chelsea Ann McGeary
Jenna Leigh McGlynn
Allan Lloyd McHugh
Gretchen A. McKenzie
Jenilee Medina
Jesus Edic Medina
Ann Marie Megnauth
Miriam C. Meilan
Leslie Mejia
Fall 2006 Commencement Candidates
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Carlos Felipe Mejia
Elisa Maria Melendez
Gregory William 
Melendez
Alma M. Mendez
Lourdes Maria 
Menendez
Joshua Luke Mercier
Laura A. Meyer
Evelyn Michel
Gwendolyn Millon
Brittany Mills
Jill Lorri Moilanen
Angela Moldoche
Teresa J. Monem
Sebastian Andres 
Monros
Daniel Felipe Monsalve
Carolina Montan
Guadalupe Maria 
Montanaro
Olga T. Montealegre
Daniel Andres 
Montesinos
Dario Andres Montoya
Rebeca Morales
Juan Andres Morales
Merceydes Morassi
Nicole Melissa Moreira
Alfredo Moreno
Sebastian Moreno
Lawrence Morgan
George Mori
Michelle Moyano
Giselle B. Mudarra
Emily Rachel Muirragui
Romina C. Nabhen
Joanna Navarrete
Luis Gonzalo Navarrete
Adila A. Nazir
Beatriz Eugenia Nino
Yaima Nogueira
Yoska Eunice Noguera
Susan M. Novoa
Hebed Numa
Patricia Nunez
Jonel Avril Nurse-
Cupidore
Jacqueline Olivia Nusz
Ariana Maria Ochoa
Zakina A. Ogbourne
Yelen Oliva
Alenette Acuesta Opena
Yandy Orozco
Katyria Liliana Ortiz
Pedro I. Osa
Christina M. Pacillo
Gisela Aleja Padron
Grace Sandra Padron
Rocio J. Paez
Carlos Paino
Tonia Marie Palmieri
Evonne Karry Palomino
Sandra Mabel Pancirer
Samantha Papin
Daniel Bartholome 
Pargas
Javier Antonio Parodi
Victor Hugo Pastora
Santiago Pastori
Hiram Paz
Anna Pekhtereva
Daniel augusto Penalver
Aileen Penate
Melanie Beth Penn
Dylan Penn Penn
David Perez
Lissette Perez
Natalia Perez
Leticia Elena Perez
Oscar Luis Perez
Dalia M. Perez
Eric M. Perez
Carlo Ramon Perez
Manuel Perez IV
Cecilia Perez-Cervera
Pedro Armando Perez-
Roura
Andrea Perilla
Adam Neil Perl
Kigoma S. Peters
Clinton Pickett
Lizette Maria Picos
Alicia V. Pierre
Marcy Piltzer
Silvana Pinilla
Humberto Portellez
Anita L. Porter
Milagros Portilla
Mercedes Prieto
Nelson Prieto
Rosemary Prieto
Jessica Puerto
Sarah N. Quadri
Simone Quadros
Janet Quetglas
Yilida Barbara Quinones
Valeria A. Quinonez
Fred A. Quintana
Leskaria M. Ransom
Elena Raphael
Frederick D. Reed
Adam George Reeder
Norma Reeves-Arias
Lester F. Reyes
Priscilla Maria Reyes
Rebecca Amanda Rich
Tessa Richardson
Maritza Rivas
Rebecca Joy Rivas
David Steven Rivera
Reina M. Rivero
Alexis A. Rizo
Maria Robayo
Jenay Robin Robert
Eric Rocha
Thiago Rocha
Kevin M. Roche
Rebecca Rodriguez
Claudia Angelica 
Rodriguez
Melissa Cristina 
Rodriguez
Jorge Enrique Rodriguez
Carlos Jesus Rodriguez
Melissa L. Rodriguez
Isabel Vanessa 
Rodriguez
Angela Helen Roell
Stian Petter Roenning
Lauren Dani Roero
James Fernandez Rogers
Yesenia Rojas
Sharayna E. Rolle
Ana Roloff
Jose P. Roman
Anneliese Nadia Rose
Angelica Rosello
Michael Gerald 
Rosenberg
Mijal Rosenblum
Bradford Keith Ross
Camila Rossi
Omni Chanel 
Roundtree-Freeman
Maria I. Rovira
Marcela Maria Rubio
Christopher Scott Runte
Vielka Saavedra
Arlene C. Sabina
Usman Saeed
Alexanders Saenz
Fernande F. Saint -Jean
Magdalia Saint Fort
Andres Felipe Salgado
Kayode F. Salisu
Stephen R. Samuel
Patricia Sanchez
William A. Sanchez
Monica Cristina 
Sanchez
Isabel M. Sanchez
Aimee N. Sangster
Alfredo Mario 
Santamaria
Christina Santiago
Monica Santos
Eva C. Sarmiento
Robert J. Sawyer
Carla Scarlato
Gideon Leo Schnog
Maria Senior
Tamara Y. Sepulveda
Jakleen Serna
Denise Lavern 
Shillingford
Ann Christien Shipherd
Annette Marie 
Shumway
Giannina Natalie Silva
German M. Silverio
Norma Simancas
Charles Jose Simeon
Juliana Simon
Kyeong Joo Sin
Kristine M. Sinclair
Audrey Lauren Siu
Loretta Virginia Small
David Tremayne Smiley
Susanna W. Smith
Manuel Solano
Juan José Soto
Diana Yael Sreter
Michael Kaya St Clair
Meredith Lynn 
Sternstein
Stacey Alicia Stevenson
Kaydia Lauren Stewart
Mary Stilber
Mayte De La Caridad 
Suarez
Alma Monica Suarez
Juan Rafael Sutil
Sandra Patricia Swartz
Zahra Rubab Syeda
David J. Tamargo
Amanda Maaza Tazaz
Kristen L. Terry
Jesica R. Thavarajah
Lashawn N. Thomas
Jamie R. Thomas
Robyn E. Thompson
Jenny Tiburcio
Maria C. Tiglao
Kenia Torres
Margarita Trapaga
Jeremy Gordon Triana
Karen Triff
Raquel L. Trujillo
Melissa Ulloa
Eddy R. Urquia
Antonio Miguel 
Valcarcel
Veronica Nur Valdes
Marynelly Valdettaro
Christina Marie 
Valladares
Carlos Albino Valle
Andrea Vallejo
Gemma Valls Masague
Katherinne Valverde
Marilia Van Keeken
Monica Vandevar
Yeni Maria Vazquez
Karli Vazquez-Mendez
Elienai Veguilla
Evelyn Velasquez
Johanna A. Velasquez
Coral Angeli Verez
Adelaide Viguri
Daniel Villar
Jairo Bernardo Villela
Ricardo Isaias Viteri
Christopher Conrad 
Walters
Ana C. Waltersdorfer
Britney E. Walton
Elaina M. Watley
Maria H. Webb
Christopher Eric Weller
Ivonne Maria Wheelock
Cara Belicia Whittaker
Sheri Williams
Traci Sussan Williams
Tony C. Wills
Andrea Gay Winer
Robin Yang
Adrian K. Young
Mireya Yrigoyen
Edy Zamor
Nelida Zamora
Mariela Zapata
Nannette Marie Zapata
David Aaron Zelman
Paula Andrea Zuniga
Phillyps Zuniga-Rios
-Master’s in Arts and 
Sciences
Jonell Aarons
Yuritzi Acosta
Carlos A. Alvarez
Pedro F. Alvarez
Danica Borisavljevic
Jennell Botello
Marta Brito-Villani
Cynthia Marie Busch
Dorothy A. Byron
Hector David Cadavid
Alicia M. Cadenas
Yisi Cao
Michael D. Cheek
Tainya C. Clarke
Paul Martin Codner
Tai Jolanda Collins
Marie-Regine Grace 
Considine
Annliss Contreras
Todd M. Crandall
Anna Catherine Cullen
Misael Delgado
Bryan Mark Dewsbury
Jill Marie Drumm
Souraya Dolly Faas
Yanelis Fernandez
Sandra Patricia Garcia
Tenzin Gayden
Charles W. Goss
Shengru Guo
John Haberl
Iliana Hakes-Martinez
Rayna L. Hebard
Diana M. Hechavarria
Tiffany Sperry Horst
Candida Iglesias
Oceane M. Jasor
Diana Nadine Johnson
Edvore Joseph
Gregory M. Juszli
Nicole M. Katin
Maria V. Kenny
Dmitriy Krichevskiy
Lizette Leon Rodriguez
Diane Valerie Lillesand
Maria Claudia Livini
Carla Eugenia Marin
Laisel Martinez
Mariana Martinez
Ana Maria Martinez
Charles E. Maxey IV
Daniel McGovern
Courtney Leigh McLean
Armando G. Mendive
Danielle L. Mir 
Gonzalez
Sandra Denisse Mira
Houman Austin 
Mohajerani
Leidys Mercedes 
Monascal
Esther Maria Moreno
Hans S. Morgenstern
Barry Donald Mowell
Jan Marie Nelson
Monica O Chaney
Masako Iwamoto Okada
Olutola O. Olurinde
Bimal Pandey
Annette Lynn Papizzo
Bryan D. Pekel
Jacqueline Perez
Camille D. Perez
Alexandra Peñaloza 
Alessandri
Justin Dell Phillips
Jeovanny Ponton
Claudia Patricia 
Portocarrero
Amy D. Renshaw
Yasmin Rey
Monica D. Rosales
Sergio Ruiz
Rebecca A. Samul
Debora Sanchez
Monish V. Shah
Wei Shi
Jeffery James Sitkiewicz
Jo-Anna Sullivan
Michelle G. Thompson
Elizabeth J. Turnbull
Heather M. Vollmer
Deborah Anne Williams
Bridget K. Winogrond
Loraine de la Fe
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-Doctorate in Arts and 
Sciences
Richard Erich Albrecht
Susan J. Allee
Alessandro M. 
Catenazzi
Luminita Coman
Mildred M. Cordaro
Charlotte Ann Cosner
Esther A. Daganzo-
Cantens
Arlen J. Garcia
Roman J. Garcia
Gaye Gungor
Michelle M. Hospital
Sreepat Jain
Abdolrahim Javadzadeh
Jessica Verdiales 
Kissane
Barbara A. Maloney
Noevia Miranda
Jed R. Redwine
Paul R. Sharp
Weihua Song
Teruyuki Tsuji
Carolina D. Valencia
Emmanuel M. Vera Cruz
L. Alíce Warren
Suzanne Weber
Claudia Haydee Wehbe
Astrid Melzner Whidden
Jeffrey R. Wozniak
Zhong Yang
College of 
Business 
Administration
-Bachelor’s in Business 
Administration (Lower 
Div)
Yina Paola Mendoza
-Bachelor’s in Business 
Administration (Upper 
Div)
Maria A. Abarca
Luis Alberto Abensur
Mariela Aboudara
Ramon Edwardo Abreu
Nelson Acosta
Damilola A. Adesanya
Sarra Adnani
Bradley Aeschleman
David U. Agurcia
Yousef Al-Saleh
David A. Alarcon
Janneth Bibiana Alarcon
Mario M. Alarcon
Olga Elina Albernas
Lauren Michelle 
Albrecht
Ricardo Lazaro Aleman
Myrtle P. Alexander
Xiomara Margarita 
Alfaro
Joshua Alfonso
Claudia Giovanna 
Alfonso
Gustavo Enrique 
Alfonzo
Marcelo C. Almeida
Jimmy Alor
Katherine Anne 
Alvarado
Natali Lucero Alvarez
Jancarlo Alvarez-Tabio
Aidee Alessa Andino
Oscar Arabe
Juan Carlos Aragon
Katia A. Archer
Carlos E. Arenas
Michael Edward Arenas
Daniel David Argudin
Arleyne Mercedes 
Arguello
Liliette Arias
Katrina S. Aristy
Adriana Beatriz Arnal
Letsha Mechelle Arnett
Reynaldo A. Arostegui
Bryan Arroliga
Richard Leonard 
Ashenoff II
Ki-Lun Au
Jose Uriel Avellan
Galia Aviram
Jessica Nichole 
Ayabarreno
Carl Albert Baaske
Carlos Fernando 
Bacigalupo
Mark A. Baker
Dairi Baluja
Katrina C. Banks
Franklin J. Barakat
Sofi a Baralt
Umberto J. Barbato
Mirel Barcelo
Liliana Andrea Barcia
Melanie Gretchen 
Barnick
Aixa Barranco
Robert Anthony Batista
Felipe Esteban Batlle
Romel Bazile
Bettyna Beauchamp
Edna Bechara
Senait W. Beiene
Gianni Maybelline 
Bejarano
Arlene Belizaire
Monica Benavides
Mary Patricia Benevente
Francisco Benitez
Douglas E. Bernard
Jackson Bettencourt
Luana Bezerra
Deoranie Bhikham
Joan Melrica Bispott
Devin Paul Bissoondatt
Laetitia M. Blanchard
Eric M. Blanco
Ray Jesse Bofi ll
Claudia P. Bolivar
John Alexandre Bona
Maritza E. Borguese
Mouna Bouchoutrouch
Natalie Jean Bourne
Katherine Hernandez 
Braceras
Randy Jayson Breiter
Maristella Brinez
Heather Brosh
John Charles Brown
Robert L. Brown
Lydia S. Browne
Larissa Bruno
Fitzgerald Budhoo
Viviana A. Bueno
David Stheven Buitrago
Jose Manuel Caballero
Jose Reinaldo Caballero
Carolina Cadena
Mirna Maria Calatayud
Anthony J. Calderon
Matthew A. Camacho
Michelle Marie Camara
Roman Camejo
Sandra Jean Campbell
Alberto Jesus Campo
Luis Elias Campodonico
Eugenio Enrique 
Canales
Faith Ann Canals
Jorge D. Canamero
Marco Augusto Cantillo
Natalia Cardenas
Joseph A. Cardone
Alice Cardoso
Rudy Carisma
Sabrina Vivian Caro
Libia Mercedes 
Carrascal
Jennifer Carril
Javier Casabona
Felix Casio
Manuel A. Castellanos
Francisco Marcel 
Castillo
Daniel Diego Castro
Robert Edward Castro
Adriel Mi Castro
Jacqueline Castro-
Vallebona
Renata Martins 
Cavalcanti
Roland Dizon Cayubit
Valerie Cebolla
Giustino Cellini
Ena L. Centeno
Esther Emilia Cenzano
Adriana Cespedes
Christopher A. Chacin
Hansel Chacon
Elena Su Chiang
Kevin Alexander Chin
Natalie Simone Chin
Tabassum Chowdhury
Samuel P. Christopher
Sun Cheng Chu
Neika Clarke
Timothy Stanley Clarke
Tamika Lashawn Clear
Lorraine Linda Coates
Lawrence Coleto
Francisco Jose Collado
Javier Collazo
Yailing Collazo
Natalia Coloma
Delia Del Carmen 
Comas
Barbara M. Conde
Christian A. Contreras
Ines M. Contreras
Marie Antoinette 
Coombs
Juan David Cordoba
Daniel Enrique Cordova
Diamaris Yaira Corniel
Rafael Ricardo Cortada
Guy Cossier
Ana Paula Costa
Matthew S. Crawford
Stephen Alaister 
McArthur Creary
Sean A. Crimmins
Jorge Cruz
Luis M. Cruz
Maria Teresa Cruz
Cristian Cseh
Maria J. Cuadra
Ernesto De Jesus Cubas
Monica C. Cuellar
Vicente I. Cueto
Abdul-Sumi I. Dalal
Rion Andre Daley
Amy Davalos
Estela Davila
Giuliana Davila
Susette De Castro 
Palomino
Paul De Janon
Naomi De Jesus
Noelia De Jesus
Octavio R. De Lemos
Beatriz I. De Zulueta
Ana M. Deahora
Javier A. Del Rio
Philip Del Toro
Francisco Javier Del 
Villar
Wanda Enit Delgado
Phito Denejour
Fred R. Denis
Danielle Deoliveira
Sabrina K. Depestre
Christine J. Desir
Denisse Diaz
Yanetsy Diaz
Yesenia Diaz
Juan Daniel Diaz
Oscar Enrique Diaz
Martha J. Diaz
Maria Jose Diaz
Frank Webber Dimanche
Raymond Christopher 
Dirksz
Dania Y. Dominguez
Gilbert Pierre 
Dominique
Lindsey M. Donaldson
Aidee Viviana Doria
Veronique Dorleus
Perlie Dorvilus
Brian Lee Douglas
John J. Drabkowski
Hanae Messouak Drissi
Mauricio Duarte
Nadja Duarte
Barbara D. Duenas
Nathalie Durozel
Diana Z. Dutcher
Garth Craddock Lee 
Ebanks
Diane Echandia
Alvaro Echeverri
Erika Alexandra 
Echezuria
Julie Anne Eddy
Johnathan A. Edman
Mark F. Elbadramany
Shirmane T. Ellis
Jose A. Enriquez
Mayllelis Escalona
Luis Guillermo Escobar
Nicholas Eskert
Diana Maria Eslait
Elizabeth Estrada
David Farache
William Nicholas 
Fargiano
Ricardo Esteban Farkass
Alexis C. Farres
Gabriel Feito
Michael R. Fenton
Vanessa Fernandes
Dayana Maria 
Fernandes
Aileen Fernandez
Jennifer Fernandez
Jazline Elise Fernandez
David F. Fernandez
Luis G. Fernandez
Lea P. Fernandez
Susel Ferrer
Pablo Anibal Fondacaro
Anaidid Fondacci Gil
Jenny Adriana Forbes
Eduardo Forero
Selina Fulford
Maria Esther Funcasta
Inaki R. Galdos
David Gallo
Christopher Jesus 
Galvez
Agnes Yenny Galvez
Ailyn Garcia
Richard Garcia
Sunamis Garcia
James A. Garcia
Carlos Ignacio Garcia
Justo J. Garcia
Maria Elisa Garcia-
Fernandez
Daniel Garzon
Jonathan Garzon
Fidelio Gato
Johane Georges
Jessie Gesen
Kavian Ghanavati
Robert A. Gil
Cindy L. Gil
David W. Gjertsen
Stella Gomes
Denis Jose Gomez
Joseph L. Gomez
Andres M. Gomez
Denise Christine Gomez 
De Molina
David Daniel Gongora
Annette Gonzalez
Erik Gonzalez
Giselle Gonzalez
Melqui Gonzalez
Natalie Gonzalez
Carlos A. Gonzalez
Juan Agustin Gonzalez
Erik Alexander 
Gonzalez
Yvette C. Gonzalez
Francisco J. Gonzalez
Julian Javier Gonzalez
Daniel Luis Gonzalez
Erica M. Gonzalez
Elisa Maria Gonzalez
Margarita Maria 
Gonzalez
Daniel Ruben Gonzalez
Felipe Valentino 
Gonzalez
Selene Gonzalez-
Ferregur
Gregory Jon Gordillo
Ana F. Govantes
Shannon Marie Graham
Miguel E. Grande
Dana Mariela Grimes
Margarita C. Grisales
David Robert Grubbs
Hanny Guedes
Xavier Guerra 
Samaniego
Alex Guerrero
Jean P. Guillaume
Gaelle Gustave
Juliana Gutierrez
Roni Gutierrez
Yasmin Gutierrez
Darling D. Gutierrez
Ramiro Francisco 
Gutierrez
Paula Ghyslen Gutierrez
Jennifer M. Guzman
Luke Sydney Hamilton
Satish Anthony Harrylall
Faydeen Nicola Hart
Frank Hassan
Lynn Haykal
Chunfeng He
Andrew Clayton 
Headley
Keriann M. Herdsman
Denise Hernandez
Jorge Hernandez
Renee Hernandez
Stephanie Hernandez
Xavier Hernandez
Monica Rocio Herrera
Raul Francisco Herrero
Pedro Galvao Hersan
David Higinio
Monique Nicole Hipp
Pattrycia Minkoves 
Hodara
Shareed Hosein
Alexander Hovik
Carolina A. Hoyos
Edgar Huaitalla
Alicia Susana Huelmo
Diana Hung
Adriana Ximena 
Hurtado
Haiquis Inoa
Yuliana Intranova
Erik M. Iquique
Diana M. Isaza
Christian J. Jabon
Valerie R. Jackson
Christopher Alexander 
Jacobson
Mohammed A. Jangda
Diana Cristina Jaramillo
Nida Jawed
Alfredo J. Jenks
Bonnie Jeyam
Marierlin Bagarotti 
Jimenez
Juan C. Jimenez
Neosha Denise Jones
Deborah L. Jones
Stanley Jose
Elie Joseph
Desanka Jovanovic
Douglas U. Kai
Omar Daniel Khan
Saba Naz Khan
Crystal Kilgour
Mariel Brittany King
Xavier J. King
Willard W. Kinlock
Kareem Kirdassi
Kristen D. Kokinos
Apostolis A. Kolovos
Meaghan Koppel
Victoria Koshman
Brenton Craig Kossally
Eduardo Alberto Kouri 
Baqueiro
Robert D. Kramer
Nili Kruk
Hewien Kurdi
Jihan Kurdi
Elizabeth La Rosa
Matthew G. Laffoon
Amir C. Lalani
Theron Lalla
Pablo Lau
Melissa Lucille Lauzon
Linda Frankie Lawley
Tanesha Natalie 
Lawrence
Ayana Tassana Sacha 
Laws
Minerva Aracely Lazo
Dung Khanh Le
William Lee
Milagros Caridad Legra
Valerie Nicole Leiba
Walter Javier Leinberger
Katia Leon
Rabdem Leon
Maria Amanda Leon
Lazaro Amaury Leon
Gonzalo I. Leon De La 
Barra
Michael Gregory 
Letterlough
Leona Lettsome
Cherecia Giselle Lewis
Natasha Octavia Liburd
Marlon David Licona
Christy Liger
Pavel Litvinov
Jesus Armando 
Lizarraga
Jose Manuel Llanes
Gerald R. Lleonart
Tahimary Lobet
William Lee Lockley
Paul Vincent Loffredo
Alicia Lopez
Elika Lopez
Aymara E. Lopez
Camilo Enrique Lopez
Ronald J. Lopez
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Lorenzo R. Lopez
Diogenes G. Lora
Rogelio Lorenzo
Ana M. Lorenzo
Yetsie A. Loria
Grettel Lugo
Vicente Jose Luz
Crystal Lynne Madonia
Rishi Prashanat Maharaj
Nader Mahtabfar
Cayce B. Manesiotis
Bernardo Mangarelli
Tanya Maradiaga
Raquel Maria Mariana
Karina Marin
Roger A. Marin
Paul Alexander Marin
Carmen Marquez
Miriam Edith Marquez
Josefi na J. Marquez
Jorge Luis Marquez
Johanny V. Marten-Ellis
Tamara Anne Martin
Misty L. Martin
Baldy Martinez
Giovanni Martinez
Adriana Bethzabe 
Martinez
Carol Iveth Martinez
Carlos J. Martinez
Michelle M. Martinez
Nelson M. Martinez
Mark Miranda Martinez
Cristina P. Martinez
Jose Ramon Martinez 
Pineda
Rodrigo C. Martino
Dennis Alexander 
Marzoa
Cedric Laurent Mataillet
Alvin Emmanuel 
Matthew
Luis C. Mattos
Jose Mayor
Diana Mayta
Stafon D. McKenzie
Michelle Ann McKinley
Tracey Jean McMaken
Saskia Lymarie Meaux
Yinett Medina
Marine Mehrtens
Valerie M. Mella
Marober Mena
Juliana Carvalho 
Mendes
Marietta Mendez
Elizabeth R. Mendez
Juan Carlos Mendoza
Johanna Menendez
Dennis Javier Menendez
Michael Menjivar
Maria Denise Mera
Tarance Bernard Midget
Barbara Yamilka Miguel
Coral Mika
Angie J. Millan
Stacy Sophia Miller
Nancy Josefi na Mir
Erika Miranda
Beylli Gencianna 
Miranda
Mary T. Mitchell
Anna V. Mixon
Emilio Jose Miyares
Natalie Molina
Marina V. Moncada
Emile Junior Monestime
Rachel Monteagudo
Jacqueline Monteilh
Ivette Montero
Melanie Montero
Jessica Montes De Oca
Pedro Enrique Montoya
Sheila M. Morales
Brenda Michelle 
Morales
Guillermo W. Morales
Adam Alexander 
Moreira
Raymond Mosquera
Raquel Mota
Yandiel Muniz
Nellie R. Munnis
Jacqueline Myrtle 
Muschette
David Andrew Myrie
Magdiel Narvaez
Arnaldo Miguel Navarro
Esam Gerardo Nemer
Wesley J. Nerette
Sharon Esther Nevarez
Maggie Meiqi Ng
Sonia Maria Niebles
Melissa Joy Nieto
Bryan O. Nieves
Mikael Nilbrink
Elizabeth Noda
Nikola Marko 
Novakovic
Jorge De Jesus Novo
Elizabeth C. Novoa
Agnes Nunez
Melissa Nunez
Juan Carlos Nunez
Allen Nunez Rincon
Stephanie Ocasio
Nnamdi Agu Ogali
Onyekachi Suzylene 
Okoye
Fernando H. Olavarria 
Soucy
Stanley Oliver
Lourdes Milagros 
Oquendo
Bredel Ortega
Enrique Ortega
Juan D. Ortega
Ana Lucia Ortega
Miguel A. Ortiz
Luis Ramon Osio De 
Freitas
Edgar Javier Pacheco
Stephen Wade Pacheco
Frank Padilla
Antonio Chang Padin
Marite Padron
Luis A. Pajares
Analuisa Azucena 
Palacios
Kenneth Elsias Pallais
Katrina Ann Parchment
Alejandra Paredes
Eunju Park
Carlton Anthony Pearce
Yanet Pena
Juan Manuel Pena
Maria Carolina Penichet
Irina Nickolaeuna 
Pepper
Enith Perez
Ricardo A. Perez
Darlene E. Perez
Vanessa E. Perez
Carlos M. Perez
Mauricio U. Perez
Jennifer Afi fe Perez-
Saleh
Guitll Tatianna Perez-
Saleh
Ingrid Philip
Margarette Pierre
Martine Pierre
Jessica C. Pimentel
Nathaline Maria 
Pimentel
Maria Delosangel 
Pineda
Carolina A. Pineira
Lilian A. Pino
Nowel Pitt
Yanyleig Placeres
Maria F. Polanco
Aymara Pons
Suzette Poveda
Desiree Coriel Powery
Jacqueline Lazara 
Pradere
Yanelyn Prats
Andy Predelus
Daina Prophete
Juan Manuel Pucheta
Gabriel A. Pulgar
Jessica C. Pulido
Teri Kristen Quan
Johan David Quintero
Diana P. Quintero
John Daniel Rahner
Erika Ramirez
Adriana M. Ramirez
Ann M. Ramirez
Rajesh Anand Ramjit
Rashell Ramanda 
Ramlaal
Reena Ramona 
Ramnarine
Lisa Elena Ramos
Victoria M. Rancel
Christian Rato
Jennifer E. Reid
Staci Jill Rein
Karilyn Reoyo
Belinda Respall
Antuanet Reyes
Arturo Frederico Reyes
Mariela Josefi na Reyes
Randy Rodolfo Reyes
Hanaa Rhazi
Oscar Andres Rico
Jean-Lesly Rigaud
Ana Marcela Rios
Carlos Antonio Rivera
Sandra Carolina Rivera
Rolando Rivero
Cecil Vernal Roberts
Mark A. Robinson
Coraly Rodriguez
Jessica Rodriguez
Mayelin Rodriguez
Xiuramys Rodriguez
Yailen Rodriguez
Yvette Rodriguez
Nastassia M. Rodriguez
Betsy N. Rodriguez
Raul Francisco 
Rodriguez Avila
Irene Rojas
Monica Rojas
Hugo Mauricio Roman
Lester Romero
Martha S. Romero
Sindia Rosenay
Marnix Joslyn Ross
Cristina A. Rubio
Johanna Gabriela Rubio
Iliana Ruiz
Yailen Ruiz
Juan Roberto Ruiz
Marie Raquel Sabbat
Alejandro Sabogal
Cecilia Maria Saenz
Omar Salam
Julio C. Salas
Maria Jimena Salcedo
Marvin Antonio Salgado
Merilyn J. Salgado
Edna Mabel Salgado
Melissa Margaret Saliba
Laura Maria Salmeron
Majela S. Salom
Kaisha Aneidra Samuels
Maria Victoria Sanabria
Floren Sanchez
Ninnette Sanchez
Daniel A. Sanchez
Manuel A. Sanchez
Lourdes J. Sanchez
Angelica Maria Sanchez
Christian E. Sandigo
Roberto Ulises Sandoval
Mary Sangio
Steven Santacruz
Dajmell Sarraff
Diana Marcela Satizabal
Stephanie Maritza 
Scheker
Geraldina Schirripa
Daniel F. Schmitt
Theresa Jean Schneider-
Acquavi
Gideon Leo Schnog
Noah Joshua Schwartz
Sheryl Alecia Seecheran
Niquette-Ann Michelle 
Sengupta
Irene Serafi n
Sergio Serrano
Anthony B. Shaw
Mahmud Abdellatif 
Shihadeh
Ololade Olutomi 
Shorunke
Cristy Paola Sierra
Fred Silva
Josue G. Silva
Shawn Avery Sims
Ken Sinclair
Teryll Lynn Sippey
Wellington Paiva 
Siqueira
Luis Andres Sisco
Antonio D. Small
Chanveha Sngoun
Kira M. Solares
Gustavo Solis
Helen R. Solis
Helen Patricia Sosa
Maureen Clarissa 
Sotomayor
Thomas A. Soucy
Angela Maria Sowinski
Rene Michael Stephen
Isaac Stobezki
Morris V. Stowers
Alfred Stracke
Alejandro Suarez
Milvia Suarez
Carlos Alberto Suarez
Veronica Jeannette 
Suarez
Victor Manuel Suarez
Juan P. Suarez
Cristabel Suazo
Eduardo Antonio 
Subervi
Judy Sun
Wei Rui Sun
Mitchell Sutton
David Taboada
Katrina Taboas
Marcelo Takieddine
Roberto Carlos Tarafa
Tamara Turesia Taylor
Felix Tellez
Lynnette Rose 
Terrelonge
Jason A. Tilghman
Francys Emma Tolon-
Ricone
Nitzae Fernando Tope
Lazaro Torres
Luis Torres
Erick A. Torres
Renato Alfredo Torres
Julio Esteban Torres
Alejandro Triana
Elmis Triana
Caroline Beatrice Troya
Alex Trujillo
Ruth Tuffet
Sergio Umana
Alejandro Umbert
Julia Esther Urbino
Daniel Uribe
Mario Rene Urizar
Hernan F. Urrutia
Freddy Valdes Roque
Valeska Veronica 
Valencia
Nerina Josefi na 
Valladares
Karli Vazquez-Mendez
Athneal Allick Veira
Natalia Velez
Carlos A. Velez
Jhena B. Vieira-Coffey
Vicky Katiria Villacis
Roberto A. Villani
Elizabeth Villar
Pilar Villarraga
Imalzyn A. Villatoro
Jeremy Ray Vincent
Rafael Vizcarrondo
Dominique Voltaire
Jordan Vorsteg
Indra Alexia Walker
Mohammad Ahmad 
Warraich
Afi ya Webb
Tracy Dyan Whiddon
Patricia Williams
Dawn E. Williams
Giovette O’Brien 
Williams
Dorean Savana Williams
Reynaldo Wint
Sheryl Tamara Witter
Kwesi O. Wolfe
Derick Francisco 
Wuilchrist
Nathalie Yamin
Katrina M. Yanes
Diana Beatriz Yanguas
Jose Fernando Ycaza
Lorena Delsocorro 
Zeledon
Rhebeka I. Zoitas
Ilias Zoubir
Alejandro Zunjic
Chapman Graduate 
School of Business
-Master’s in Business 
Administration
Emine Abduli
Suha H. Abu-Hamdan
Rafael Abudara
Juan Fernando Aceituno
Varuyan Ackermanian
Francisco L. Aguiar
Bryan Alagna
Juanita Albornoz
Nicolle Alcazar
Alyssa Maria Alfonso
Daniel Alberto Alonso
Michelle Amankwah
Vivian Amestoy
Arif Ali Amirali
Sara-Ann Anderson 
Simester
Veronica Antonoff
Sandra Aponte
Milton Anthony Ares
Elkin Arredondo
Karriel Augustin
Laurence Andrew Bag
Veronica Bailey-Smith
Vanessa L. Ball-llovera
Shurell Joyce Baptiste
Cristina Maria Barrios
Marilyn Basallo
Leslie O. Becerra
Jennifer Bello-Gonzalez
Mildred L. Bellorin
Susan Ruby Berryman
Maximilian Bicoff
Michael J. Biros
Janice I. Black-James
Cristina Blanco
Eric Blanton
Trudy-Ann Boland
Aydin Bonabi
Ney R. Boutet
Tabitha Branch
Maria Jose Bravo
Jennifer Diane Brecker
Jeffrey Conrad Brook
Kort Lee Brown
Alice N. Brown
Keisha-Ann T. Brown
Brandon Tremayne 
Brown
Chad Burkhalter
Jorge Luis Cantero
Maria C. Cancio
Jose Eduardo Carrazana
Richard Cerda
Stephanie Alexandra 
Chavarria
Haidong Chi
Russell M. Chidyausiku
Erika Peggy Chininin
Oscar Ariel Collazo
Javier Concepcion
Fernando Corrales
David Alexander Coto
Joshua B. Crile
Mihaela Simona 
Cruceana
Andres Cruz
Roberto di Gonzags
Ericka S. Davis
Lisa Dayton
Carlos Andres Del 
Corral
Juderka T. Del Villar
Wilbert Lawrance Derr
Frank N. DiRocco
Jorge Daniel Diaz 
Kropman
David A. Dick
Shiara M. Dindial
Yvonne Elyane Dixon
Vanessa Angela 
Dominguez
Daniel Duenas
Michelle Renee Elsner
James Francis Farah
Christina Marie Fasano
Jose Feliz
Karol L. Figueroa
Cristian Fonseca
Enrique Mario Fortun
Alexis Frometa
Angelita D. Fuentes
Ana Elena Gallegos 
Recio
Carlos Aurelio Garces
David Garcia
Fernando Garcia
Joel Garcia
Jonathan Garcia
Lorena Garcia
Federico Alfredo Garcia
Michael C. Garcia
Marcos J. Garcia
Marcos T. Garcia
Andres Garganta
Justin Robert Gilbert
Alvadio Golding
Alexandra E. Gomez
Rosanna Dolores 
Gomez-Blanco
Daniel Humberto Guarin
Martha Gurevitz
Luis Ernesto Guzman
Claudia Patricia 
Guzman
Renato Campos Habibe
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Ignace Edouard Hage
Ivan Andres Hagen
Lori Ann Hammond
Mark Hanrahan
Waqas Hassan
Maise A. Hayles
Zuwen He
Melissa Anne 
Hernandez
Juan Jose Hidalgo IV
Ryan Everett Holtzman
Jento Huang
Deveen D. Hunter-Baker
Francesca M. Hyppolite
Emin Izzat
Cintia Jasminoy
Archie K. Jeter
Winston Johnson
Jody-Ann Merelonia 
Johnson
Joseph Patrick Jong
Iwan Kizhakethayil 
Joseph
Manuel Justo
Shatdal Kamal
Santigi Michael Kamso
Katy Knox-Oberdiek
Donald Todd Kumm
Douglas Anthony 
Labrozzi
Santiago M. Lago
Waifon Lam
Sarah C. Latham
Nico Johan Lauw
Frank John Lavarini
Eduardo Lavin
Lisana Leal
Jonathan Jacob Lee
Thayanne Yaneida Lee
Jonathan C. Leon
Maria Isabelle Leon
Marialuisa Lopez
Diana M. Lopez 
Robledo
Jose Angel Lopez 
Verastegui
Natascha Irma Lorenz
Francisca Lorenzo-
Urbay
Adam J. Lotterman
Vernon A. Love
Jiquan Lu
Sasa Lu
Sara Yazmin Machado
Tania Machicek
Alicia T. Madrigal
Melinda A. Marrero
Natassia Martinez
VictorJose Martinez
Emilio Eduardo 
Martinez
Monica M. Martinez
Hopeton A. Mc Catty
Richard Anthony 
McFarlane
Mitchell Mejia
Penelope Maria Mejia
Cristina M. Menendez
Jesse Andrew Miller
David Eliab Mixter
Jorge Jesus Moas III
Patricio R. Mori
Peter Morris
Faviana Muci
Eric Daniel Nagase
Rohit Nerlekar
Christopher J. Newell
Jose Alfonso Nino
Florvil Occean
Timothy Orrange
Robert Daniel Ortiz
Joanna Marie Paniagua
Marialina Paredes
Ana P. Paredes
Sandra Paternina
Jennifer Almarene 
Patterson
Richard Louis Patterson
Norma D. Penate
Barbara Isaura Peres
Marc A. Phanord
Jacques Anthony Piedra
Jennifer Pinto
Lonnie Pollard
Jenny Provenzano
Diane Rabassa
Maria Ramirez
Arlene Roxanne 
Ramkissoon
Ariel Rangel
Adam H. Rasken
Brenda Reid
Jennifer Reid-Abotsi
Paul Benjamin Renwick
Marco Rivers
Deyana Lofty Rizkalla
Daniel Benjamin 
Roberts
Yarima Rodriguez
Michael Adrian 
Rodriguez
Ernesto J. Rodriguez
Ricardo Javier 
Rodriguez
Nelson L. Rodriguez
Luis Nelson Romero 
Cardenas
Erika Rosado
Lev Rosenblum
Dessy Rotella
Derval Rowe
Rolando Antonio Ruiz
Belen Ruiz De Pellon
Andrene Melissa Russell
Joseph A. Scghmitz
Abbas A. 
Salehmohamed
Edward A. Samuda
Miroslava B. Sanchez
Michael A. Santana
Juan Lorenzo Santos
Arthur Andrew Sauve
Constance W. Scheel
Diana Esther Silverio
Daniel Simkins
Arlene L. Smith
Cristina Sousa
Dean Stewart
Sebastian Storfner
Diego A. Suarez
Vivian C. Suarez
Elizabeth Suco
Kristofer K. Summers
Avinel Sutherland
Suvichai 
Taechasawangwong
Russell Tang Choon
Eugenia Teca
Luis O. Torres
Elena Turcu
Jose Carlos Valdivia 
Tamayo
Kimberly J. Valentine
Marylu Vallejo
Magali Valls
Michelle Vautier
Vanessa Marie Vazquez
Maurice John Veissi
Yonnathan Esteban Vera
John T. Vides
Seth A. Wasserman
Patrice A. Watson
Noelle Giovanni 
Webster
Hsin-Yen Wen
Alfred Wieczorek
Erick Williams
Alejandro Zapata
Carlos David de la Osa
-Doctorate in Business 
Administration
Shazad M. Mohammed
Nicole A. Wishart
College of 
Education
-Bachelor’s in 
Education (Upper Div)
Mona Abdelmonem
Stephanie D. Abreu
Midialys Acosta
Katherine Adams
Alejandro Adorno
Leonora L. Ahkin Chin-
Tai
Vanessa Alvarez
Teresa A. Arcay
Yanet Arias
Victoria I. Armengol
Leticia Armenteros
Vivian I. Astray-Caneda
Brian C. Auricchio
Hasina Baillou
Jose Baixauli
Cassandra Lynn 
Ballester
Sara Cecilia Barbachan
Alexander Achilles 
Bauza
Tarcia L. Black
Monica M. Borron
Adriana Caballero
Jacqueline Cabrera
Gloria Irene Cabrera
Jennifer Caraza
Natalie Ann Carbonell
Edilma Rosa Cardenas
Mauricio Nicolas Cardet
Christina M. Cardona
Carling Elizabeth 
Carpenter
Dianelys Casamayor
Vanessa Castaneda
Jaime Cervera
Elizabeth Ann Chambers
Anne Chatoo
Gretchen Chiong
Alexander Collazo
Christopher David 
Concepcion
Juan Pablo Covo Peñas
Jacqueline K. Creps
Victoria Crespo
Sandra S. Croney
Suzie Crossman
Martin Daszykowski
Melanie Lynn De La 
Vega
Melissa G. Delgado
Nicole M. Di Santis
Elizabeth Diaz
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Erica Charles
M.B.A. Candidate
For more information on graduate programs call
(904) 620-1360 or visit www.unf.edu/graduatestudies
THE UNIVERSITY NORTH FLORIDAof
Looking for a new professional opportunity
or a more sophisticated understanding of
your field of study? A UNF graduate
degree provides you with a
recognized and respected
professional credential, as
well as an in-depth view of
the world around you and of a
world yet to be explored. Transform
your life - consider a UNF graduate
degree. UNF knows there is no one quite like you.
We invite you to find out why there's no place quite like this.
TheGraduate
School
No one like you.
No place like this.
Anna M. Dmowska
Yaneash Akeema 
Donaldson
Chaz Lit Chaya 
Droguett
Jacqueline Duarte
Nicole Patrice Duré
Shandira-Jewel Larnecia 
Edgecombe
Tia Latricia Ellis
Joelette Genesia 
Ferguson
Carmen Figarola
Isabel M. Filomeno
Manuel Fonseca
Belina Galimidi
Bryan Emilio Galvez
Donny Garcia
Christina Alexis Garcia
Kimberly D. Goehl
Jessica L. Gomez
Diana Gonzalez
Magela Gonzalez
Michelle Gonzalez
Michelle Ann Gonzalez
Victoria Alicia Grande
Cecilia Maria Guara
Ana Cecilia Guerrero
Gary Jason Haber
Latonya K. Hall
Karen Hechavarria
Eileen Hernandez
Laura Hernandez
Melanie Jeanet 
Hernandez
John Kenneth 
Hernandez
Jessica L. Hernandez
Carrie Beth Hill
Fernando Eliseo Hohl
Tania Theresa Holley
Sissi Marie Infante
Christy M. Iruela
Dave M. Jean-Baptiste
Michelle Ann Jimenez
Jessica Jinete
Mariella Coromoto 
Karakas
Lauren M. Khell
Jacquelyn Rose Koenig
Gabriela Lacayo
Melanie E. Lackey
Farola Lafond
Jose Alfredo Laguna
Josefi na Y. Lastre
Kristine H. Leiva
Shesly Clara Levasseur
Melony Jasmine Liz
Monica Asuncion Llanes
Ana M. Londono
Jenny Lopez
Sandra Lopez
Johana Lorenzo
Michele Lozano
Lissette Marie Lujardo
Lisa Marcelo
Josia Martinez
Cristiane F. Martins
Ana M. Matute
Crystal M. McCrae
Kathryn Rae Medina
Miriam Menendez
Fabiola Raquel Molina
Darlene Moller
Kelly Kimberly Moore
Emily A. Morales
Fritz Morency
Melissa Moreno
Yazmin Navarro
Janice H. Navarro
Marjorie D. Obando
Eric Olivera
Nancy Carolina Orellana
Jenny Alexis Oropeza
Mercedes A. Ortiz
Maria Christina Padin
Joshua Enoch Padrick
Vivian K. Pastrana
Erika M. Pell
Jacqueline Perez
Vincent Damenick Perri
Erin Lynn Peterson
Amett Edher Pino
Maria Virginia Plata
Suzanne J. Platt
Lissa Ann Portorreal
Misty L. Poucher
Stanley P. Pressey
Juan Prieto
Leilani Quinquilla
Jessica Dawn Ramirez
Georgia McMillan 
Rappleye
Madelin Riquelme
Marissa Riquenes
Nilka Rivas
Osvaldo J. Robles
Erika Ann Rodriguez
Milton F. Roiz
Jared Kevin Rose
Natalia Ruiz
Dania Vanessa Ruiz
Juan Camilo Saldarriaga
Mary Helene Sammarco
Omar J. Samuel
Vanessa M. Sanabria
Cinthia Sanchez
Claudia Santesteban
Janelle Sarmiento
Ryan A. Shore
Stefanie Lauren Soto
Marcela Stewart-
Morales
Olivia Donnaree Tenn
Glenny R. Torres
Natalie Valderrama
Kemuel Valdes
Tania Valle
Geraldine P. Vallecillo
Janing Vela
Margarita Veras
Carron Dezille Lennox 
Williams
Geoffrey Cecil Wright
Juan Manuel Yanes
Oksana Jezgeevna 
Zabalueva
Alexis B Zaragoza
-Master’s in Education
Aminah Alqulb 
Abdelhaq
Yalili Aguinaga
Lysander Alonso
Shana L. Alonso
Dania Alvarez
Myrna Rivera Alvarez
Farah Arab
Allison Beth Balladares
Olga Perez Bardoutsos
Ildiko Barsony
Aida Del Carmen Batlle
Roy David Benitez
Isaura A Garcia Blanco
Jennifer A. Bonde
Dawn Marie Card
Maria Elizabeth Monica 
Carlier
Mery L. Castro
Chun Chi Chen
Stacy Ann Constant-
Lopez
Tiffany Marie Contreras
Cintra Coolman
Alexander Cuenca
Jean Dona Darius
Emily De Leon
Adrian L. Delesdernier
Marlyne Lherisson 
Delima
Luis Carlos Diaz
Carolina Diaz-Albertini
Elisa Dieme-Erlich
Olena Drozd
Alice Caridad Estevez
Justin K. Fahringer
Penelope Harris 
Ferguson
Vanessa Figueroa
Kenneth S. Fonseca
Denise Diane Garcia
Karen D. Genie
Angelica Crespo Guerra
Donna E. Guttman
Alison M. Harris
David Heredia
Leasha A. Hill
Altrice L. Holloman
Rocio Illescas
Sofi a Inguanzo
Mary Rowe Ivy
Greta R. Jackson
Amos Jean-Glaude
Adriana Y. Jones
Jodie Jove
Bonnie Kathleen 
Kennedy
Amanda Krause
Blair Howard Lamarche
Dawn M. Lazar
Erica Antoinette Lee
Monica Leganoa
Sean Terrell Lucas
Yadis Mantilla
Keisha S. Mapp
Jessica Martinez
William J. Martinez
Christina Maria 
McDonald
Sarah McFarland
Kelly Gallagher 
McManus
Jessica B. Mehrpouyan-
Latoni
Aggie O Conor Merker
Marrion M. Mills-
Edwards
Marta T. Montenegro
Marco Monteverde
Maricel Munoz
Hadley Elizabeth 
Nichols
Williamae Noel
Rosa Maria Padron
Soojin Park
Ilia Perez
Kathylynn Pierre
Brenda Carter Pratt
Thomas J. Ranney
Melanie Roberts
Maria Angeles Romero
Carlos Fernando Rossie
Eva Karolina Ruiz
Heimy G. Salgado
Jennifer Sanchez-
Agramonte
Suell Scott
Jenel Serrano
Ivy B. Siegel
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Daisy Sierra
Lauren B. Silverman
Anna Teresa Szczesniak
Peter Tolmach
Caroline Arit Okon 
Udoumanah-Ita
Krisdhal E. Ugarte-Torre
Jennifer L. Uribe
Edric Valdes
Jorge Carlos Vital
Neilani Marie Werner
Florence N. Williams
Katerina Bilbao Woods
Stephanie Ann Wray
Jane Eloisa Wright
Orkisha Felicia Wright
Milton Salvador Zuniga
-Doctorate in Education
Carlos A. Batist
Domingo Echevarria
Gail L. Hart
Victoriano Lopez
Maggie A. Manrara
Verena Martin-Carreras
Yuria Rosa Orihuela
Veronica L. Owles
Karen Kelly Wollard
-Specialist in Education
Milagro Arango
College of 
Engineering and 
Computing
-Bachelor’s in 
Engineering (Upper 
Div)
Rony J. Abi Daher
Marcelo G. Abramo
Frank P. Acosta
Jouvens Adrien
Nadeem Ahmad
Alexandre Aidov
Mirtou Aime
Mofoluso O. Akinsanya
Saud A. Al-Thaqeb
Fahad Alasfour
William G. Alegria
Khalid Ahmed Alsaad
Maria Mercedes 
Altamirano
Fabio Hernan Alvarez
Moath S. Alwazzan
Alexandra Andion 
Charry
Charles M. Arean
Daniel David Argudin
Adnan Baig
Sherine Marcia Bailey
Francis Jomo Bain
Ruben Ezequiel 
Balmaceda
Gustavo Rafael Barbera
Christophe Andrew 
Bartels
Omar Bilal Bashir
Raidel Batista
Kevern Fitzroy Beeput
Patrick Luck Belizaire
Ulises Mario Betancourt
Shahar Bitton
Adriana Catalina Bonilla
Gaston Maximiliano 
Botta
Jonathan Richard 
Breunig
Javier Arturo Burgoa
Carlos Caicedo
Ray Orlando Campbell
Carlos Caneda
David A. Cardenas
Erick Alberto Carrillo
Diana Faride Castro
Kenny Karlsen Chan
Wilmer A. Chavez
Hugo Chilo
Joseph Agenor Clermont
Asher Aristotel Cohen
Anthony Alexander 
Collins
Oscar Emanuel Concha
Balduino Roberto Cortes
Adriana De La Torre
Barbara De Los Santos
Christian Andres Diaz
Maria C. Diaz
Eduardo Favio Diaz
Andres Gerardo Diaz
Wingrove Duverney
Darren Geoffrey Dyer
Eduardo Sebastian 
Echeverria
Sandy Emile
Carlos Alberto Escobar
Carlos Enrique Farro
Michael Joseph Farvet
Natalia Fernandez
Osdel Fernandez-Larrea
Antonio Pablo Ferrer
Lloyd Foreman
Thaddee C. Gadoury
Boanerges Ruben 
Galeano
Henry D. Galvez
Maribel Garcia
Eutdel Andres Garcia
Tiffany Cassandra Gill
Juan G. Glen
Cindy Gomez
Milton Gonzalez
Diego A. Gonzalez
Michael Angel Gonzalez
Eduardo Goyanes
Paul J. Grata
Liliana Guerrero
Omar Tymore Guyah
Charles Y. Hall
Shaka Akili Harper
Damian Jabari Harper
Paul Ainsworth Harris
Charles Daniel Harry
Ariel Hechavarria
Jonathan Anson Heese
Demis Hernandez
Elisa Hernandez
Yanelis Hernandez
Laura E. Hernandez
Ivanohe Omar 
Hernandez
Pierre A. Ho Sang
Enrique Alfredo Hoyos
Ryan R. Hutchins
Alfredo Iglesias
Mauricio Indaburu
Sheena S. Ingram
Adnan Ismail
Steven V. James
Isidro Rafael Jauregui
Alejandro A. Jaureguy
Roberto Carlos Jordan
Neroy Nion Kennedy
George M. Khoury
Manuel Enrique Kuang
Hung V. Le
Glenice Lenora 
Leachman Howell
Alain Ledo
Juan Carlos Leiva 
Vargas
Neil Levy
Jevaan Michael Lewis
Shuai Li
Crystal Carole Linton
Guillermo Eduardo 
Llosa
Damien Delano Lloyd
Felipe Lopera
Alena Lopez
Roger A. Lopez
Mario German Lopez
Jason Thomas Lopez
Sarah E. Lowe
Danny Alberto Luna
Adrian Lupu
Christopher Ma
Mohamed O. Mabrouk
Melissa Maestu
Ivonne Marin
Luis C. Marquez
Albert E. Marshall
Fernando A. Martel
Jorge A. Martin
Roberto Martinez
Mario A. Martinez
Gustavo Adolfo 
Martinez
Ricardo Adan Matus
Verdi M. Mayer
Cheddi Maurice 
McLean
Gerard Junior Mercier
Omar Mesa
Grant Garwood Mesner
Virginia Metayer
Johnny Milien
Mario Francesco 
Mimbella
Ichiro Mochizuki
Christopher Tom 
Modzelewski
Shahdeep Mohammed
Mario Monreal
Joaquin Osvaldo 
Morales
Victor Jose Moreno
Zeno Caius Mot
Christian J. Moya
Maciel Patricia Mustiga
Joanna C. Naranjo
Andrea Navarrete
Eric Anthony Navarro
Hans Carmel Nelson
Hai N. Nguyen
Duy Q. Nguyen
Dave Nicolas
Allison R. Noie
Seline Olivares
Salmont Orange
Lilieth Ordonez
Ivan Anthony Ormaza
Carlos E. Ortega
Andres Felipe Ortiz
Claudio Rafael Pallais
Javier Julian Palma
Roberto Jose Paniagua
Tatiana M. Parra
Elias Patsalos
Michael A. Patterson
Alicia Lorena Peinado
Eric S. Pena
Johan Perez
Cesar Enrique Perez
Thelma Nidia Perez
Arnoldo Guillermo 
Perez Millan
Nicodeme Pierre
Marie Luce Pierre-
Romage
Lucila Jose Pineda
Luis F. Polit
Marcos Alejandro 
Poltorak
Daniel David Puentes
Alexis Quiroga
Jeffrey Qureshy
Joaquin A. Raventos
Felipe Rendon
Carlos Eduardo Rey
Alexander Reyes
Shawn Jackson Rich
Johnny J. Rivera
Carlos Mario Rivera
Brian M. Rivero
Javier G. Roca
Alirio A. Rodriguez
Manuel Jose Rodriguez
Richard Rojo
Juan C. Romero
Anna Bethlehem 
Romulus
Ernesto M. Rubi
Jorge Andres Ruiz
Elio Jose Salazar
Charbel Charles Saliba
Sergio Francisco 
Sanchez
Maki Sato
Luigi Scaglia
Alejandro Fabian 
Schnakofsky
Heissel Scribani
Vladimir Scutt
Luis A. Sepulveda
Tomer Shahamorof
Nazia Sharmin
Dwight Osmond 
Simmonds
Daniel Alexander Soler
Purnell Sookhai
Ronelle Sookhai
Andre St. Aubin Stevens
Carrick Lino Stomp
Alfredo Suarez
Francisco J. Suero
Jorge Estuardo Tercero 
Pereira
Troy N. Terry
Munjal Bharat Thaker
Dale G. Tikasingh
Christopher Walter Tillit
Pedro Luis Toledo
Diego Tomaz De Sa
Patricia Torres
Asier Alberto Torres
Jenny M. Toruno
Derick L. Tourne
Oscar A. Touza
Luis Trelles
Kwok Yung Tse
Richard Augusto Urbina
Renny David Urdaneta 
Yamarte
Vanessa Valderrama
Oscar Valdes
Jenifer M. Valdes
Javier Valdivia
Luis Guillermo Valencia
Carlos Xavier Valentin
Jeovani A. Valladares
Noemi Valle
Paul Anthony Vargas
Guillermo Jose Velasco
Juan R. Vidal
Jonathan M. 
Vidaurrazaga
Jevon Cleon Williams
Olufemi Winfunke
Sheldon Ferdinand Woo
Guillermo Yunez
-Master’s in 
Engineering
Daniel Camilo Acero
Fabian Alcantara
Leonte I. Almonte
Nissim Amos
Orville Lloyd Anderson
Juan Ulises Arcia
Amer I. Awwad
Mike Alexander Barrios
Georgia Ann-Marie 
Bryce
Kenneth Luis Caban
Esteban Gilberto 
Cabrejos
James Douglas Carballo
Carlos Alberto Castano
Yu Chen
Jean Chery
Asher Aristotel Cohen
Varinia Consiglio
Lillian Rosario Costa-
Mayoral
Jonhector De Diego
Anyela De La Espriella
David Doria
Sheila R. Drago
Karen Marie Evans
Onyeka Ezenwoye
Federico Faria
Esnick Felissaint
Reginald Fequiere
Elier C. Fernandez
Karla Vanessa Garcia
Peter Garr
Luis Alberto Gonzalez
Francisco M. Gonzalez
Gustavo Enrique 
Gonzalez Guedez
Rodrigo Antonio 
Gonzalez Rubiano
Gloria Gonzalez-
Gandolfi 
Mark D. Green
Pablo Arnold Guerra
Ivenette Guzman
Yongsheng He
Ivan A. Hidalgo
Yvonne Hollis
Warren Kelly Hunter
Rabee Muhieddine 
Ikkawi
Carlos Izquierdo
Ivan M. Jaramillo
Robert Lee Johnson
Marshall S. Jones
Selim Kalayci
Allen Lee
Misleidys Leon
Ruth Loretta Llanos
Ursula I. Lozano
Georges R. Lucas
Joseph Manguno
Juan Carlos Martinez
Aleem Mohammed
Naveed M. Mohammed
Isaac Arturo Mosquera
Silviu Costinel Necula
Ivory L. Nelson
Jhon M. Ocampo
Rafael Oliver-Vidaud
Tomas Felipe Ordonez
Marcela Beatriz Oviedo
Matthew L. Parets
Joan K. Parish
Miguel Angel Parra
Oscar V. Parrales
Howard T. Patch
Jenson Paul
Juan Penas
Evy Marcela Peralta
Juan Felipe Pizarro
Pia Carolina Rodriguez
Jason J. Rodriguez
Donald Rufrano
Eddy Ruiz
David Guillermo Saez
Juan R. Salcedo
Javier Sanchez
Roderick Sanchez
Eric Ernesto Sanchez 
Torres
Michael A. Stuart
Srikalyan Tangirala
Jennifer L. Tapio
Stephane Timothee
Javier Ricardo Torres
Yelena Tyuryayeva
Lance R. Umansky
Donald Anthony 
Vanwhervin
Ana Vargas
Julian Andres Vasquez
Omar E. Velez
Tena J. Velez
Mikael S. Viggen
Daniel J. Weber
Taj White
Yichen Xu
Jing Zhang
-Doctorate in 
Engineering
Nagy Y. Abed
Patricia E. Buendia
Fabian Gonzalo 
Cevallos
Craig A. Chin
Garth Crosby
Stylianos Drakatos
Shreerang C. Ganu
Seree Jairam
Hetalkumar K. Jasani
Tapas Laha
Xuemei Liu
Shamila Makki
Zuhal Ozturk
Chengjun Zhan
Feng Zheng
Gaolin Zheng
Nuannuan Zong
School of 
Hospitality 
and Tourism 
Management
-Bachelor’s 
in Hospitality 
Management (Upper 
Div)
Raul Enrique Abuchaibe 
III
Yeny A. Acuna 
Rodriguez
Brandon Joseph Adams
Nava Adler
Melissa Almonacid
Nava Amos
Nadia Arroyo
Laverne T. Ashby
Natalie Borghini
Nothelly Tulip Marine 
Bourne
James Thomas Bowman
Petra Nashera Brennan
Randy Joseph Brown
Jean Paul Cadotte
Jason Alan Calkin
Maria Gabriela 
Canizales
Sze Yin Chan
Raj Chatterjea
Terick B. Clark
Shameka Latoya Clarke
Lorena Silva Clement
Lourdes Frances Cunill
Elizabeth M. Desimone
Michelle Dvortsin
Ryan A. Egozi
Zachary H. Engle
Aninna Floer
Marcel A. Fombrun
Alexis Garcia-Benitez
Natasha Caroline Gray
Marina Guimaraes
Su Jung Han
Alana Nicole Heftel
Yin Shuen Ho
Carolina Hoyos
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Simin Huang
Virginia Rely Ji
Shaina D. Kasim
Cameron Keene
Thomas Dylan Kennedy
Jaclyn Stacy King
Nancy E. Knutson
Maren Koncet
Daniel Lasser
Guillermo Enrique Laya
Chris C. Lee
Bettina L. Lett
Wing S. Leung
Nicola Stephanie 
Longsworth
Guisella Lopez
Luis Carlos Luna
Andrew Phillip Lyman
Frederick M. Macia
Ana I. Mahomar
Harley Richard 
Marquette
Erin Marriage
Kristine Louise Martin
Mariella Martinez
Casey Justinn 
McClendon
Sharon Faitlyn D. 
McKnight
Yara Pereira Mendes
Sergio Y. Mendez
James S. Mills
Salma A. Mohammed
Estefania C. Montalvo
Melissa Montanez
Derrick Anthony Moore
Samantha Natalie 
Morgan
Gloria Moriya
Tamer Nas
Patrizia P. Pace
Hernan Pecyner
Richelle Persad
Javier Pita
Yoselyn Prats
Nayka Renard
Danielle M. Richards
Irene Maria Rodriguez-
Chomat
Daniele M. Rosenfeld
Kristen Elizabeth Ruddy
Tanawan Ruengvisesh
Michelle L. Simonson
Brooke Louise 
Stembridge
Yuko Takii
Erik G. Tirums
Daniel Alejandro Toral
Melissa Ann Turi
Monica C. Villanueva
Xie Wang
Andrea Jacqueline 
Williams
Zachary Taylor Woods
-Master’s in Hospitality 
Management
Maria Yolanda Alvarez
Daniel Adolfo 
Bermudez
Vincent E. Bourque
Lisa Coriaty
Nickisa Shantia 
Edwards
Nelupha M. Fernando
Atsu Fujikawa
Jair Galvao Freire
Maria Cristina Garcia
Ebony L. Greene
Bernardo Gutierrez
Jennifer Lynne Hrad
Shaundica Patricia 
Johnson
Karin Louise Johnsson
Fareed Kamal Kandalaft
Nalesha Orea Leca
Pei-chun Liao
Roger Philip McLester
Michael F. Mclaughlin
Ketly Dieudonne Pierre
Venecia R. Powell
Charusheela Vish Prasad
Yaneke Nichelle Russell
Tavya A. Sharma
Letizia Sirtori
Jose M. Soriano 
Caminero
Yohei Suzuki
Meloney Andrea Syms
Wei Tao
Denise Carol Ward
College of Health 
and Urban Affairs
-Bachelor’s in Health 
and Urban Affairs 
(Upper Div)
Jeanette Adams
Mikerlande Adelson
Nadine Concepcion 
Aguero
David A. Akhavan
Rosemarie Alberni
Flore Alcindor
Emmanuela Alexander
Amnah Ali
Karen T. Allison
Victor Armando Alonzo
Ornella M. Aluwiesi
Alain Amador
Aviole Ambroise
Lisa Joanne Angol
Sue Ann Aniska Arboine
Tandrell Latrice Ashley
Alzella Renee Ashley
Zahra Asrani
Samaralee Avecillas
Frank Badio
Maryanne Balaban
Ghislaine Belen 
Balharry
Orlando Antonio 
Balladares
Renee M. Banton
Tresha Simone Barrett
Hazel Adelaine Barrios
Sharlene S. Barrow
Mary Theodoria Beasley
Jessica N. Bello
Martha Maria Bello-
Rodriguez
Monica Benitez
Daritza Berio
Eva I. Bernal
Debbie Bess
Ingrid Arlene Blanco
Emily L. Bohnstedt
Aimee Belinda 
Bojorquez
Anthony M. Borge
Honner A. Bravo
Sarah Bringas
Brian C. Brito
Mia De Los Angeles 
Brouwer
Mitzie P. Brown
Romina Carla Bustos
Gabriel M. Cadet Jr
Amenicia D. Cadette-
Forde
Michelle Calderon
Osiri Geovanni Calviac
Zoe Marie Canobbio
Sofi a I. Capurro
Erica D. Carter
Christopher B Caruthers
Alejandra Virginia 
Castillo
Yoel Castineiras
Alejandra Castro
Oscar E. Celorio
Laura Maria Cespedes
Jordan Chacon
Nestor Rafael Chavez Iii
Brian M. Chen
Anide Cherisma
Manouchka Clitus
Rebecca R. Cohen
Karla Kiana S Collins
Monique Andrea 
Correales
Elizabeth Costa
Chanelle M. Crosby
Michelle Ivie Crowell
Yoel Cruz
Doreen Millicent Currie
Ignacia R. Dalmacio
Jean Guitemberg Dantes
Mechell A. Davis
Shellivia A. Davis
Miguel De Los Santos
Alexia L. Dean
Alery Delgado
Tibisay D. Delgado
Marie Michelle Delva
Ana Diaz
Midiala Diaz
Eva Marie Diaz
Carol M. Dickson
Sarah M. Donaldson
Shaun Damion Dudney
Ruth Duplessis
Robert Justin Dykes
Paola Andrea Echeverri
Melissa Endara
Aleida Enriquez
Francelee Espinosa
Yanic Etienne
Christine Fabre
Joanna Fernandez
Michael A. Fernandez
George C. Fernandez
Terry Milagros 
Fernandez
Aylette Figueredo
Betty H. Flores
Jessica Franchi-Alfaro
Jennifer J. Fransen
Zilghean Esperanza 
Gadea
Yelaine Gainza
Bozena Danuta Gajda
Catalina Maria Gallego
Diana M. Gamez
Carolyn Garcia
Mercedes Garcia
William Anthony Garcia
Adriana P. Garcia
Kerry-Ann Avagayle 
Gardner
Beatriz Garrido
Daniel Garrido
Melissa Godoy
Jose Abraham Gomez
Anthony Gonzalez
Nancy Gonzalez
Regina Isabel Gonzalez
Andrea Jeannette 
Gonzalez
Tayxha Zeleyna 
Gonzalez
Mandy Goodstien
Christine Dianna 
Graham
Samuel De Lano 
Gregory
George Michael Guerra
Jerry Guillaume
Sherell M. Harris
Heather Christine 
Henneman
Toniele Tamara Henry
Norma Jean Hernandez
Yoely Hernandez
Saira H. Hernandez
Monica Janette 
Hernandez
Cecilia A. Hernandez-
Bravo
David Francisco Herrero
Lenorris Hester
James Matthew Hilliard
Michelle Houellemont
Monica Silva Inguanzo
Stephanie Coymat 
Insignares
Asif James
Natalia Jassir
Daiana Jazon
Michou Jean
Landel T. Jenkins
Arnaldo Jimenez
Reyna S. Jimenez
Keith N. Johnson
Cathelyne Joseph
Gabriella Donna Maria 
Joseph
Diana Jovanov
Rousseline Julot
Briyitt Jurado Escobar
Angel Humberto Jurado 
Ruiz
Deborah Sue Jusino
Michelle J. Katz
Daniel Keith
Raymon Reese Kidd
Ashley Jennifer 
Kupperman
Dumas K. Lafl eur
David A. Largaespada
Ricardo Jose Laurenti
Julian Alicia Lawrence
Ashley E. Lawrence
Edvard Michel LeMaire
Jessica Christine Lemus
Natasha M. Lerebours-
Bois
Elizabeth Londono
Anisley Lopez
Ximena Lopez
Veronica Gysell Lopez
Yadira Sorel Lopez
Linda Louis
Patrick Louis-Jean
Avinash S. Maharaj
Neelam Mahmood
Amy Malespin
Indira Bernadeht 
Manuel
Heather Noel Marini
Jinet L. Marrero
Elizabeth Martinez
Isidro Martinez
Janet Martinez
Jannel Martinez
Yuliet Martinez
Jonathan Kartheril 
Mathew
Crystal Chanel Mathis
Cory Maurice 
McKinney
Roxelle H. McNulty
Zonia Medina
Mario A. Mendez
Lindsay M. Miller
Omara Moncion
Migdalia Magaly 
Moncrieffe
Davidson Monestime
Erik Morales
Jessica Monique 
Morales
Gabriel Enrique Muniz
Pablo Y. Muniz
Michelle Olga Munoz
Jerryanne L. Myers
Michele Lynn Narehood
Amanda Danielle 
Negron
Maurice Nicholas
Luis A. Nunez
Nativita Occeas
Monica del Pilar Ochoa
Frances Warren Ogden
Carime Oliver
Kristiel Zenabhel 
Orbegoso
Evelyn Ortiz
Tatiana Ortiz
Wisley Otello
Angela Maria Ow
Max Palacio
Michelle Elizabeth 
Paredes
Sharon Denise Parry
Lesley E. Pasquet
Claude Alerte Paul
Matthew Nicholus 
Pearce
Jennifer Gina Pena
Jennifer Lynn Perdue
Denver Sean Pereira
Johanna Perez
Lilyette Perez
Iris Carolina Perez
Edwin M. Perez
Leonardo M. Perez
Luis A. Perez-Codina
Armando E. Perez-Prado
Latasha A. Perry
Narda Pamela Picciotti
Janice Pierre
Lindsey Yvonne Pill-
Taylor
Michele Nicole Pino
Lucia R. Pizano
Jennifer A. Powell
Yunaiky Prieto O
Shoshana Maya Pritzker
Merlyn Puente
Anika Pujol
Jorge Pupo
Moyah K. Purkiss
Andres Quintanilla
Dannys M. Rabelo
Diana Lea Rairden
Abigail Hashimeen 
Ramdhansingh
Anny Ramirez
Ivis De La Carida Ramos
Daniel Jesus Ramos
Stephany Raymond
Amber Marie Redik
Karen Reyes
Sergio Rivas
Arelis Rivera
Renee Linda Robert-Font
Velouse Rock
Elaine Rodriguez
Felicia Rodriguez
Ignacio Rodriguez
Oscar Rodriguez
Runel Rodriguez
Yilyen Rodriguez
Leyden R. Rodriguez
Cynthia Viviana Rodriguez
Nora M. Roffe
Racquel A. Rose
Renee E. Rose
Erica A. Rosello
Sandy Rosende
Christina Renee Rubio
Franchesca Rueda
Jaymee Ruiz
Elizabeth Ruiz-Toledo
Marjorie Ruiz-Toledo
Marcos Antonio Ruiz-
Toledo
Amy Rene Russo
Cecile G. Salameda
Marius Saler
Mirta Maria Sanchez
Rashawn J. Sanders
Sofi a V. Santana
Carlos J. Santos
David Schmuck
Beth Lisa Schulgasserr
Denise Sepulveda
Kathryn Elizabeth Sharpe
Marcelo M. Silva
Nirva Simeon
Teresita A. Simeon
Harold D. Skees
Ronald L. Smith
Alice Sandra Smith
Yelene Socarras
Alan Solar
Arleen S. Sosa
Francis Joseph Sousa
Adri H. Souto
Christophe Andrew St 
Luce
April Ann Stone
Janessa Marie Suarez
Alana A. Subran
Sabrina A. Sznajderman
Loxanne Peta-Gaye Taylor
Betty Telfort-Fequiere
Esther Lydia Thomasos
Vanessa Trujillo
Grace C. Uche
Adrian M. Ulmer
Lisette Valdes
Natacha Velazquez
Carlos J. Videa
Luis R. Videa
Lauren D. Viego
Aida D. Vindell
Joanna V. Virgile
Alberto Voltaire
Amy Katherine Voss
Crestina O Hara Waugh-
Harvey
Sherraine L. White
Rochelle M. Whittingham
Kerry-Ann Elizabeth 
Wisdom
Clarence W. Yambao
Marcela Zavala
-Master’s in Health and 
Urban Affairs
Jennifer M. Adrien
Elaine Alamino
Emeline Claudelle Alexis
Marixa R. Alleyne
Nydia Rosario Altamirano
Jamie M. Alvarodiaz
Rhode D. Amador-Molinet
Xenia Yawdacha 
Andrzejewski
Angela Maria Arbelaez
Rosa A. Arjona
Anthony Adolfo Arriola
Michael Scott  Keola Awai
Olivia Olufunmilayo 
Bamishigbin
Nekeisha Loye Barnes
Lon Ben-Asher
Shawn Lorenzo Benaine
Kevin Bettencourt
Albert F. Bodden
Denise A. Bollers
Bernadette Fontaine 
Brown
Ava Joy Brown
Andrew J. Burton
Constance L. Butler
Jennifer Marie Calero
Christopher J. Carothers
Josephine Y. Casado
Magaly Melissa Casas
Jimmy Peter Cassis
Christina Chin
Sabrina Deborah Chyzyk
Tannia Gabriela Cisneros
Shondra N. Cleveland
Dorrett Marie Codner
Kyle Omar Corbett
Cristina Maria Cordo
Yadira Patricia Cordoba
Bertha Cordoves-Pino
Joy Stanetrice Corker
Rosa Leigh Crane
Dianelkis Cruz
Catrina Basa Culabutan
Carrie Frances Dantone
Beth Rae Daugherty
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Melissa Jane Davis
Christine J. Degraan
Jean Herby Desravins
Angela Itzmara Diaz
Kenesha Dixon
Brian Joseph Dooley
Yvenel H. Douyon
Olivene Georgiana 
Edwards
Alfredo Escanio
Cristina M. Estevez
Nisha A. Farrell
Elois Rebecca Fernandez
Jessica Firmeza
Lisa A. Fossett
Joaquin Antonio Fuertes
Hanna R. Gabas
Jennifer Denise Garcia
Barbara Rosario Garcia
Serena Geiger
Justin A. Gerding
Cornelia C A Gittens
Carolyn Tamar Gonsher
Alexandra Gonzalez
Marisol Green
Lorena Guerra
Francois Guillaume
Junia Guillaume
Debran Lynn Harmon
Ana Paula Harwood
Mark A. Heinicke
Amanda M. Henson
Marina Roberta Hernandez
Robert Herrada
Amy Hicks
Alanwayne J. Howard
Joy Lynette Hughes
Glen M. Hurd
Yasmin Hussain-Qureshi
Lawrence Ira Ingber
Sabreena Rehman Iqbal
Devlon Nicole Jackson
Windy Jansen
Ava Eleanor John
Karin Maria Jonsson
Djimy Joseph
Erline Joseph
Aline Monique Joubert
Elizabeth Sunna Kim
Jennifer Lynn Klein
Lindsay M. Kloiber
Eugene Nicholas Knight
Tae Kwang Kwon
Fang Fang Liu
Paolo Viado Lizardo
Lindy A. Maracic
Marie Cindia Marcelin
Karina Martinez
Jampierre Mato
Jessica Sue Mendelsohn
Jennifer Lynn Messemer
Valerie Denise Mitchell
Greta Mitzova-Vladinov
Nancy Consuelo Moncada
Isbel Monto
Jamie E. Moreno
Laura M. Mullens
Barbara Gail Murza
Zachary M. Myles
Evanne Nelson
Yunaisy Nunez
Jinga Lonee Oglesby
Ketina Levette Olowu
Sheridon Palmer
Herbert Parlato
Cherryl Gijal Pe-
McGetrick
Judy C. Percival
Haydee A. Pereda
Benjamin Perez
Mitchell Perez
Rigoberto Perez
Roberto Perez
Jessica Helena Perez
Stanley Pierre
Kevin L. Pittman
Nathania Polak
Andrea Charvet Proenca
Yamile Ramirez
Michelle Diane Randolph
Lude R. Ricard
Kim Carrie Ricardo
Alex Elaine Riskin
Sergei Rogenscky Roda
Diana Rodriguez
Suzelle Rodriguez
Jennifer M. Rodriguez
Lylliena Vanessa 
Rodriguez
Lourdes Diaz Roiz
Marco Anthony Rojas
Javier Romero
Aura Ines Sanchez
Flavia Andrea Santin-
Gomez
Luisa Fernanda Santos
Bette Sayers
Christian F. Schoepp
Venkataramana P. 
Shenbagarajan
Ryan T. Shores
Amy Siebert
Frank Sienkowski
Crista R. Snook
Rachael Lynn Stafford
Jillian L. Sundry
Anisa Anne Svensson
Karen Monea Sydnor
Sherridean Ann-Marie 
Teheran
Joy Elizabeth Thompson
Christie M. Toledo
Randell Neal Tracy
Gladys H. Ulloa
Joanne Quinones Van 
Nostrand
Benibel Montas Vazquez-
Pausa
Christina Vega
Gilberto Vega-Martinez
Drucila Yvette Velasco-
McKinney
Annette Velasquez
Alexander Tan Villacastin
Andrea F. Walkes
Sandra Gean Wells
Stacy C. Wendler
Andrea Lynn West
Roger Goring Williams
Carolyn Jean Wordly
Gustavo Guillermo Zarini
-Doctorate in Health and 
Urban Affairs
Robin J. Jacobs
Patria Rojas
Melissa Dawn Ventura-
Marra
Lillian C. Wichinsky
School of 
Journalism 
and Mass 
Communication
-Bachelor’s in Journalism 
and Mass Communication 
(Upper Div)
Chanel Nicole Abislaiman
Luis Ademir Acosta
Natalia Ann Alvarez
Alejandro J. Alvarez
Fernando J. Alvarez
Arlena Amaro
Montserrat Matilde 
Andrade
Christina M. Apkarian
Beatrice Arias
Genevieve Artamendi
Victor Alex Barrenechea
Jose F. Bauz
David M. Berry
Malika Okalani Bierstein
Michelle Ann-Monique 
Brown
Derek Cabrera
Luis A. Cabrera
Elizabeth Caram
Sergio E. Carmona
Yariela C. Carrizo
Michelle Catin
Estella Maria Chavez
Jordan Phillip Chibnick
Nili Cimand
Manouchka G. Clermont
Karen Maria Collazo
Yahnilet Colon Ramirez
Andres Cordero
Mariana Cortez
Gabriela De Mena
Maria Antonia Delgado
Diani Cristina Diaz
Seisa Maatje Dieleman
Lenneice Antonia Drew
Claudia Paola Echeverria
Sam Enos
Vanessa Carolina Escalante
Kerry Lee Nichole Espeut
Karen Andrea Facey
Hector Alexander Fajardo
Angeline Falcon
Joyce Feghali
Carolina Fernandez
Carlos A. Fiallos
Michelle L. Fleming
Marie-Louise Francis
Mirela Freitas
Christopher G. Fuentes
Joselle A. Galis-Menendez
Beatriz Garcia-Fernandez
Lita Garvin
Anton Gattamorta
Suzie Nancy Georges
Yamell Gomez
Evelyn Gonzalez
Juan Carlos Gonzalez
Jose Roberto Gonzalez
Nicole Marie Guida
Carolina Guzik
Michelle Daniela 
Hammontree
Angelina L. Hargot
Nunzio Eric Ingrassia
Nnamdi S. Jackson
David Juhe
Andrew Leon Kameka
Christina T. Kent
Jessica F. Kitchener
Julie Anne Kling
Alexandra Bianca Kluger
Michael David Lechter
Cyntianna Caridad 
Ledesma
Carmen Elisa Leon
Kristen Llorca
Paola Lopes
Eliza Uyecio Lua
Denecia Marie Magnus
Mariam Melul
Gisselle Metauten
Melina Ivelise Milian
Yudenia Miranda
Nicolle M. Murphy
Andres Naftali
Gisela C. Novoa
Flavia L. Paes Leme
Mauricio Andres Parra
Maria M. Parrilla
James J. Partridge
Stefanie Perez
Marilynn Philogene
Roberto A. Pimentel
Nicholas Pineiro
Mary Posada
Giselle Quiroz
Nicole Antoinette Reale
Michelle Hallie 
Richardson
Joseph Jonathan Rigal
Monica E. Rivas
Daniel B. Roblee
Noelvis Rodriguez
Lissette Marie Rodriguez
Rodolfo R. Roman
Annerys Rosario
Kernysha L C Rowe
Jaime Andres Do Araujo 
Rubianogroot
Patricia Delosangel Ruiz
Sean Anthony Russell
Mohammed Sabagh
Nathalie Santa-Maria
Romy M. Santana
Christina Santiago
Jilian Lourdes Sanz
Laura Irene Schweitzer
Melissa Antonia Serna
Danis Sosa
Linda Carol Suarez
Veronica Delcarmen 
Suarez
Maria Andrea Torres
Stephanie M. Tosco
Raquel L. Trujillo
Orly Tsohn
Viviana Marie Valdes
Wolfgang Vale
Monica Michelle Vega
Ruth-Allyson Webster
Cordell Willis
Andrea Gay Winer
Lucy B. Wong
Jason Kenneth Wright
Paula Zelaya
-Master’s in Journalism 
and Mass Communication
Maryse K. Als-Lee
Belissa Alvarez
Mariana Alvarado Avalos
Jacqueline Valdivieso 
Bassi
Yariber Faccio
Rosanna Monica Fiske
Rosena Francois
Euridice Fuentes Paniagua
Gricel Gonzalez
Janissa S. Khal
Veronica Lamiero-Caro
Ytaelena Lopez
Arden Napier
Jenny A. Navas
Jessica Pacheco 
Valderrama
Camila Rubianogroot
NEWSFLASH
Distinguished community members to receive 
awards during graduation ceremonies
Five distinguished members of the community 
will receive awards for their contributions during the 
graduation ceremonies Dec. 18 and 19.
Cristina Saralegui, journalist, producer, and com-
munity activist, will receive an honorary degree in 
public service. Saralegui came to Miami from Cuba 
in 1960 at the age of 12 and after graduating from the 
University of Miami, worked for renowned maga-
zines like Vanidades and Cosmopolitan en Español, 
were she was editor in chief for 10 years. In 1989 she 
became executive producer and host of the talk show 
“The Cristina Show,” a leading U.S.-based Spanish 
program seen throughout Latin America and Europe. 
She is also the founder of “Arriva la Vida,” a charity 
organization for HIV/AIDS awareness. Saralegui will 
be honored Dec. 18, at 10 a.m. 
Larry M. Schokman, director of the Kampong 
National Tropical Botanical Garden, and Nicholas 
G. Bustle, Sun Trust Bank City president for Miami-
Dade county, will both receive an Outstanding Alumni 
FIU Medallion for their numerous contributions to the 
University. Schokman will be honored Dec. 18, at 3 
p.m., and Bustle will be honored Dec. 19, at 3 p.m. 
Pete Martinez, vice president of IBM Global 
Business Services and senior location executive for 
IBM South Florida, and Alvaro G. de Molina, chief 
fi nancial offi cer for Bank of America, will receive the 
Cal Kovens Community Service Medallion for their 
positive impact on their profession, the community 
and the University. Martinez will be honored Dec. 
19, at 10 a.m., and De Molina will be honored Dec. 
19, at 7:30 p.m.  
– Compiled by Maria Chercoles based on a press 
release by Media Relations.
JOBS
CLASSIFIEDS
Queen Pillowtop Mattress Set $195, brand new/still in plastic, can deliver - 305-
968-8129
Brand New Full Size Ortho Mattress Set, in package, sell for $159 - 786-390-
1609
Bring 3 of your friends and share a beautiful 4 bedroom, 2 ½ bathrooms home with 
pool and Jacuzzi. Only 8 miles south. In lovely Palmetto Bay. Income Realty Corp 
305-251-5561
ANNOUNCEMENTS
Sitters Wanted. Average $10 per hour. Register free for jobs near campus or home.
www.student-sitters.com
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XAVIER VILLARMARZO
Sports Editor
Josh Padrick came to 
FIU in 2002 wanting to 
major in physical therapy 
and play some football. 
After almost five years, 
he is now graduating with 
a degree in sports man-
agement and his named 
sp lashed  a l l  over  the 
school’s passing records.
Padrick, who redshirted 
his freshman year, has 
s tar ted every game at 
quarterback for the foot-
ball team since the 2003 
season. He holds nearly 
every single-season and 
career passing record at 
FIU – including yards, 
touchdowns, completions 
and attempts.
For his career, the Mer-
rit t  Island, Fla.  native 
completed 820-of-1479 
passes for 9,237 yards, 42 
touchdowns and 50 inter-
ceptions.
With Padrick gradu-
ating, not only will the 
Golden Panthers be look-
ing to replace a head coach, 
but a starting quarterback 
as well.  
Q: How would you 
describe your overall 
experience at FIU?
I’ve been here for four-
and-a-half ,  f ive years, 
played football and got a 
great education. I’d say 
it’s been pretty good.
Q: What do you plan 
on doing after gradua-
tion?
I’m going to be taking 
it slow; just keeping in 
shape and working out and 
hopefully continue with 
football.
Q: If a career in pro-
fessional football doesn’t 
pan out, what do you see 
yourself doing?
If that doesn’t work 
out, I’ll probably go into 
coach ing  h igh  school 
somewhere or teaching.
Q: Because you want 
to go into coaching, have 
you thought of coming 
back to FIU as a gradu-
ate assistant?
I don’t know if I would 
be able to with the coach-
ing changes and all.
Q: On a scale of one to 
10 – with one being not 
good and 10 being excel-
lent – how do you feel 
you’ve lived up to your 
personal expectations 
throughout college?
I’d say an eight. I tried 
to do everything the best 
I can, but sometimes you 
realize you maybe could 
have done things differ-
ently. Overall,  though, 
I  have  abso lu t e ly  no 
regrets. 
Graduating quarterback speculates on future
RECORD HOLDER: Seniors Josh Padrick gets ready to make a pass during the Nov. 
12 game against the Trojans. During his FIU career, Padrick completed 820-of-1479 
passes for 9,237 yards, 42 touchdowns and 50 interceptions.
CHRIS CUTRO/THE BEACON
This special issue of The Beacon was produced by C. 
Joel Marino (Editor in Chief), Christopher Necuze (Pro-
duction Manager) and Chris Cutro (Photo Editor). The 
Beacon would like to congratulate the class of 2006.
